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1.引言
目 前 的 P2P 文 件 共 享 系 统 广 泛 采 用 宽 度 优 先 搜 索 技 术 。 如 在
Gnutella[1]中 , 节点通过洪泛(flooding)方式 , 将查询消息传播给所有的邻
居节点 , 优点是高查询命中率。但是查询所生成的消息呈指数级增长 ,
浪费过多的资源。此外 , 随机步(random walk)搜索算法[2]可以避免产生
大量的消息包 , 该算法中随机发起 k 个同样的查询 , 每个收到查询的
节点随机挑选自己的一个邻居作为下一跳 , 因此生成的消息数是恒定
的 ; 缺点是要花更长的时间来找到目标 , 或者是无法找到网络中实际
存在的文件。
考虑以上问题 , 本文目标是设计一个 P2P 网络搜索算法 , 既能达
到高命中率 , 又能维持较低的消息开销。
在基于相似的目标的前提下 , Yang 等建议 : 各节点应当依据历史
查询情况结合一定的启发式机制来优化下一跳路由。但是 , 他们的方
案仅考虑了查询的第一跳情况。也有其他一些对于各跳情况都会进行
考虑的方法 , Joseph 和 Hoshiai[3]称之为 reputation learning。它们往往根
据查询关键字及节点上存储的查询历史 , 预测更有可能处理有关查询
的节点。但是 , 这种机制假设可以处理以前各种查询的节点 , 更有可能
处理当前相似的查询。此外 , 还存在另一种假设 , 叫 interest- based
locality[4], 指出拥有相同资源的节点 , 更有可能处理彼此所发出的查询
请求 , 因为它们拥有相同的资源 , 在某种程度上代表着它们有着相同




2.1 蚁群算法介绍 蚁群算法(ACO)是一种新型的模拟进化算法 ,
由意大利学者 Colorni A 和 M. Dorigo 等人于 1992 年首先提出来[5]。
蚁群算法模拟真实蚁群的协作过程 , 算法由许多蚂蚁共同完成 ,
每只蚂蚁在候选解空间中独立地搜索解 , 并在所寻得的解上留下一定
的信息量 , 解的性能越好蚂蚁留在其上的信息量越大 , 信息量越大的
解被选择的可能性也越大 , 在算法的初始阶段所有解上的信息量是相
同的 , 随着算法的推进较优解上的信息量增加 , 算法渐渐收敛。
2.2 算法应用 国内外研究者用蚁群算法研究了旅行商问题、指
派问题、调度问题等 , 取得了一系列较好的实验结果。蚁群算法在电信
路由优化、电力线路检测 [6]、数据分类规则提取等封面效果也很好 , 当





出 , 如何对于文件进行合理分类 , 以使得同种类型的文件呈现出相对
集中的特性 , 从而使选择的路径上存在所需要文件的可能性更大 , 将
是算法中的一个核心问题。
本文的算法中 , 使用两种类型的信息素 : 同类最优路径信息素 ( α
信息素) 和分类相关性信息素( β信息素) 。网络中每个节点维护一张
基本信息素表与一张分类信息素表。在基本信息素表中 , 节点的第 i
个分类的第 j 个邻居对应查询内容有一个信息素量 αij, 设其初始值
为 0:
αij = (1 – P1)* αij + Δαij ( 1)
其中 , P1 为 α信息素的蒸发率 , 通常 P1<1, 以避免信息素量的无
限累加; Δαij 表示信息素增量。在分类信息素表中 , 邻居节点 k 的类型
m 对应到本地分类 n 的信息素量 βkmn, 设其初始值为 0:
βkmn = (1 – P2)* βkmn + Δβkmn ( 2)





时 , 先查看自己是否有要找的文件 , 若有则返回一个命中消息包 ; 反之
则转发消息包给相应的邻居节点。
在选择下一跳的邻居节点时 , 首先根据 β信息素为文件指定一种
与该文件在上一跳中所属类型最相似的本地的文件类型。在得到了文
件对应的本地分类之后 , 节点默认选择文件所对应的本地分类中 α信
息素量最大的节点作为下一跳进行转发 , 并允许其以 b 的概率在同一
分类下突变选择其他的候选节点。
当命中消息包返回时 , 节点对该邻居相应的信息素进行更新 , Δαij
是找到食物的蚂蚁留在节点中的基本信息素量 : Δαij = Q1 * (1 – D1)
n̂, Δβkmn 是 找 到 食 物 的 蚂 蚁 留 在 节 点 中 的 分 类 信 息 素 量 : Δβkmn =
Q2* (1 – D2)̂ n
其中 Q1、Q2 为常数 , D1、D2 为大于零小于 1 的数 , 表示相对于上
一跳保留的信息素量所要扣除的百分率 , n 为消息源节点到本节点的
跳数。因此 , 算法保证了离目标越近的节点 , 其信息素量越大。每隔一
段时间 , 信息素会自动更新 , 形成信息素的挥发现象 , 这时 , Δαij, Δβkmn
取值为 0。
4.实验仿真
4.1 实验仿真环境 仿真实验使用 peersim[8]模拟器 , peersim 是一
个开源的、基于 java 的大型 p2p 模拟器框架 , 其最初用于 BISON 项目
并逐渐发展而来 , 具有简单易用、跨平台以及极强的可扩展性 , 可支持
上百万个节点的模拟工作。
4.2 实验设置 本实验中 , 设置 P2P 规模为 8000 个节点 , 节点平
均邻居数为 5, 拥有文件数为 20, TTL 设为 15, 信息数浓度差为 0.90,
4.3 实验数据分析
图 2 查询次数与平均查询次数对比关系图( 下转第 410 页)
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【摘 要】如何降低消息开销 , 提高搜索效率 , 已经成为非结构化 P2P 网络中 , 制约其扩展性问题的关键。改进传统的蚁群算法 , 使其信息
素可以反映网络中不同文件类型的分布情况 , 有效地指导搜索的方向 , 将查询消息包尽量发往目标可能存在的区域 , 从而减少冗余信息包的产
生 , 得到更好的搜索输出。
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5.2 定义加工参数(Set up Manufacture Paramter)
需要定义加工坐标系 , 加工方式(三轴铣), 机床参数(X、Y、Z 向走
刀距离 , 最大主轴转速 , 最大进给速度等), 加工过程所使用的刀具 , 定
义装夹工具等。
5.3 定义加工工步(Define NC Sequences)
以加工中间的型腔为例 , 分为以下四个工步:
轮廓加工侧壁 , 留量 1mm(Profile Sequences)
使 用 常 规 曲 面 加 工 方 式(Conventional Sequences)粗 加 工 底 面 , 留
量 1mm
改变跨距(Step Over), 切深(Step depth)等精加工底面
精加工侧壁
清跟
因为刀具侧刃不够长 , 所以安排了第一道工步(轮廓加工侧壁), 在
实际加工中 , 采取了一些技术措施 , 使加工效果达到预 期 效 果 , 改 进
前、后的图示及说明如下所示:
整个侧壁曲面、开口环 经 过 Trim、Merge Furface 后 得 到 的 满
足要求的侧壁曲面、封闭环
改进前 , 进、退刀频繁 , 加工时间长 , 容易损坏刀具。 改 进




费。此过程可以真实地看到加工过程 , 刀具切入、切出、走刀等过程; 同
时可以发现是否有过切现象 , 亦或残留现象。
5.5 生成刀位文件(Create CL Data)和后处理文件(Post file)
经过实体加工模拟 , 如没有什么问题 , 即可生成刀位文件(Create
CL Data)和后处理文件(Post file), 而后送机床进行实体加工。
六、应用效果
6.1 加快模具制造速度,保证了精度及装配质量
如果按传统的加工方法 , 这台模具加工需要几个月时间 , 采用
CAM 技术后 , 从计算机实体造型到加工计算直至完成模具加工 , 只用
了 50 小时 , 并且无需加工划线 , 降低了人为误差和系统误差 , 使钳工
的工作量和劳动强度成倍减小 , 提高工效 , 大大缩短加工时间 , 并为后
续装配提供了质量保证。
6.2 提高了 CAM 的应用水平
通过这次 CAM 应用 , 不仅保证了生产急需 , 而且证明了从产品设
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